OPTIMASI WAKTU PERENDAMAN UDANG PUTIH

(Litopenaeus vannamei) DALAM ELECTROLYZED REDUCED

WATER DITINJAU DARI KARAKTERISTIK MUTU FISIK, KIMIA





Lampiran 1.Normalitas Data 
 
 
Tests of Nor mality
,285 9 ,034 ,773 9 ,010
,385 9 ,000 ,663 9 ,001
,198 9 ,200* ,887 9 ,188
,315 9 ,011 ,736 9 ,004
,183 9 ,200* ,902 9 ,267
,201 9 ,200* ,878 9 ,151
,190 9 ,200* ,914 9 ,346
,169 9 ,200* ,931 9 ,492
,169 9 ,200* ,919 9 ,381
,168 9 ,200* ,917 9 ,369
,201 9 ,200* ,955 9 ,741
,366 9 ,001 ,672 9 ,001
,218 9 ,200* ,821 9 ,036
,323 9 ,007 ,782 9 ,013
,228 9 ,195 ,854 9 ,081
,112 9 ,200* ,977 9 ,946
,219 9 ,200* ,933 9 ,507
,216 9 ,200* ,860 9 ,095
,196 9 ,200* ,887 9 ,186
,235 9 ,162 ,871 9 ,126
,264 9 ,071 ,763 9 ,008
,337 9 ,004 ,765 9 ,008
,275 9 ,048 ,800 9 ,020
,159 9 ,200* ,944 9 ,627
,171 9 ,200* ,936 9 ,543
,360 9 ,001 ,708 9 ,002
,203 9 ,200* ,849 9 ,073
,246 9 ,125 ,818 9 ,033
,301 9 ,019 ,778 9 ,011
,296 9 ,022 ,783 9 ,013
,194 9 ,200* ,873 9 ,131
,208 9 ,200* ,948 9 ,669
,118 9 ,200* ,960 9 ,795
,335 9 ,004 ,775 9 ,010
,301 9 ,018 ,770 9 ,009
,179 9 ,200* ,909 9 ,311
,199 9 ,200* ,930 9 ,481
,247 10 ,084 ,825 10 ,029
,264 8 ,107 ,843 8 ,080
,297 9 ,021 ,834 9 ,050
,205 9 ,200* ,921 9 ,405
,164 9 ,200* ,913 9 ,335
,321 9 ,008 ,780 9 ,012
,190 9 ,200* ,933 9 ,514
,244 9 ,129 ,839 9 ,056
,165 9 ,200* ,912 9 ,332
,218 9 ,200* ,889 9 ,195
,227 9 ,200* ,850 9 ,074
,215 9 ,200* ,924 9 ,429
,113 9 ,200* ,986 9 ,988
,252 9 ,103 ,820 9 ,035
,183 9 ,200* ,920 9 ,392
,162 9 ,200* ,950 9 ,685
,233 9 ,173 ,867 9 ,114
,230 9 ,186 ,792 9 ,016
,267 9 ,063 ,831 9 ,046
,246 9 ,124 ,712 9 ,002
,229 9 ,189 ,897 9 ,234
,267 9 ,063 ,807 9 ,025
,265 9 ,068 ,833 9 ,049
,196 9 ,200* ,942 9 ,604
,326 9 ,007 ,808 9 ,025
,247 9 ,119 ,843 9 ,063
,191 9 ,200* ,925 9 ,436
,142 9 ,200* ,953 9 ,728
,152 9 ,200* ,955 9 ,744
,250 9 ,110 ,877 9 ,146
,264 9 ,069 ,852 9 ,078
,212 9 ,200* ,874 9 ,136
,138 9 ,200* ,964 9 ,843
,201 9 ,200* ,888 9 ,189
,148 9 ,200* ,928 9 ,458
,217 9 ,200* ,873 9 ,133
,192 9 ,200* ,963 9 ,827
,257 9 ,089 ,855 9 ,084
,255 9 ,094 ,803 9 ,022
,169 9 ,200* ,919 9 ,383
,174 10 ,200* ,980 10 ,967
,255 8 ,133 ,826 8 ,054
,147 9 ,200* ,955 9 ,745
Perlakuan
hari 0 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 1 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 2 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 3 kontrol positif
klorin 100 pm
hari 4 kontrol positif
100 ppm
hari 5 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 6 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 7 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 0 basa 0 menit
hari 1 basa 0 menit
hari 2 basa 0 menit
hari 3 basa 0 menit
hari 4 basa 0 menit
hari 5 basa 0 menit
hari 6 basa 0 menit
hari 7 basa 0 menit
hari 0 basa 2 menit
hari 1 basa 2 menit
hari 2 basa 2 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 6 basa 2 menit
hari 7 basa 2 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 1 basa 4 menit
hari 2 basa 4 menit
hari 3 basa 4 menit
hari 4 basa 4 menit
hari 5 basa 4 menit
hari 6 basa 4 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 0 basa 6 menit
hari 1 basa 6 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 3 basa 6 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 6 basa 6 menit
hari 7 basa 6 menit
hari 0 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 1 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 2 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 3 kontrol positif
klorin 100 pm
hari 4 kontrol positif
100 ppm
hari 5 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 6 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 7 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 0 basa 0 menit
hari 1 basa 0 menit
hari 2 basa 0 menit
hari 3 basa 0 menit
hari 4 basa 0 menit
hari 5 basa 0 menit
hari 6 basa 0 menit
hari 7 basa 0 menit
hari 0 basa 2 menit
hari 1 basa 2 menit
hari 2 basa 2 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 6 basa 2 menit
hari 7 basa 2 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 1 basa 4 menit
hari 2 basa 4 menit
hari 3 basa 4 menit
hari 4 basa 4 menit
hari 5 basa 4 menit
hari 6 basa 4 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 0 basa 6 menit
hari 1 basa 6 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 3 basa 6 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 6 basa 6 menit
hari 7 basa 6 menit
ph
TMA




This is a lower bound of the true significance.* . 






Tests of Nor mality
,361 3 . ,806 3 ,128
,284 3 . ,933 3 ,501
,202 3 . ,994 3 ,855
,208 3 . ,992 3 ,827
,339 3 . ,851 3 ,243
,231 3 . ,981 3 ,732
,226 3 . ,983 3 ,752
,369 3 . ,788 3 ,087
,203 3 . ,994 3 ,849
,209 3 . ,992 3 ,826
,289 3 . ,927 3 ,479
,218 3 . ,987 3 ,786
,282 3 . ,935 3 ,510
,301 3 . ,912 3 ,425
,294 3 . ,921 3 ,455
,241 3 . ,974 3 ,691
,377 3 . ,769 3 ,043
,364 3 . ,800 3 ,115
,219 3 . ,987 3 ,781
,238 3 . ,976 3 ,703
,227 3 . ,983 3 ,750
,177 3 . 1,000 3 ,961
,317 3 . ,888 3 ,349
,316 3 . ,889 3 ,353
,255 3 . ,963 3 ,629
,281 3 . ,937 3 ,516
,315 3 . ,890 3 ,356
,320 3 . ,883 3 ,333
,324 3 . ,877 3 ,317
,363 3 . ,801 3 ,117
,302 3 . ,910 3 ,419
,316 3 . ,889 3 ,352
,372 3 . ,783 3 ,074
,201 3 . ,994 3 ,856
,189 3 . ,998 3 ,909
,307 3 . ,904 3 ,397
,259 3 . ,959 3 ,609
,357 3 . ,814 3 ,149
,296 3 . ,918 3 ,445
,248 3 . ,968 3 ,657
,374 3 . ,778 3 ,062
,228 3 . ,982 3 ,742
,221 3 . ,986 3 ,774
,224 3 . ,984 3 ,759
,246 3 . ,970 3 ,667
,222 3 . ,985 3 ,768
,353 3 . ,824 3 ,173
,331 3 . ,866 3 ,283
,212 3 . ,990 3 ,813
,283 3 . ,934 3 ,505
,209 3 . ,992 3 ,824
,220 3 . ,986 3 ,776
,293 3 . ,922 3 ,460
,297 3 . ,917 3 ,443
,189 3 . ,998 3 ,907
,233 3 . ,979 3 ,722
,377 3 . ,769 3 ,043
,313 3 . ,895 3 ,369
,214 3 . ,990 3 ,805
,239 3 . ,975 3 ,699
,227 3 . ,983 3 ,750
,177 3 . 1,000 3 ,974
,313 3 . ,895 3 ,369
,330 3 . ,867 3 ,288
,254 3 . ,964 3 ,634
,280 3 . ,938 3 ,519
,311 3 . ,897 3 ,376
,320 3 . ,884 3 ,335
,344 3 . ,841 3 ,218
,366 3 . ,796 3 ,105
,282 3 . ,936 3 ,511
,177 3 . 1,000 3 ,961
,372 3 . ,782 3 ,073
,201 3 . ,994 3 ,856
,190 3 . ,997 3 ,903
,313 3 . ,895 3 ,369
,257 3 . ,961 3 ,619
,355 3 . ,819 3 ,161
,296 3 . ,918 3 ,444
,240 3 . ,975 3 ,694
Perlakuan
hari 0 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 1 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 2 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 3 kontrol positi f
klorin 100 pm
hari 4 kontrol positi f
100 ppm
hari 5 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 6 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 7 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 0 basa 0 menit
hari 1 basa 0 menit
hari 2 basa 0 menit
hari 3 basa 0 menit
hari 4 basa 0 menit
hari 5 basa 0 menit
hari 6 basa 0 menit
hari 7 basa 0 menit
hari 0 basa 2 menit
hari 1 basa 2 menit
hari 2 basa 2 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 6 basa 2 menit
hari 7 basa 2 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 1 basa 4 menit
hari 2 basa 4 menit
hari 3 basa 4 menit
hari 4 basa 4 menit
hari 5 basa 4 menit
hari 6 basa 4 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 0 basa 6 menit
hari 1 basa 6 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 3 basa 6 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 6 basa 6 menit
hari 7 basa 6 menit
hari 0 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 1 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 2 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 3 kontrol positi f
klorin 100 pm
hari 4 kontrol positi f
100 ppm
hari 5 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 6 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 7 kontrol positi f
klorin 100 ppm
hari 0 basa 0 menit
hari 1 basa 0 menit
hari 2 basa 0 menit
hari 3 basa 0 menit
hari 4 basa 0 menit
hari 5 basa 0 menit
hari 6 basa 0 menit
hari 7 basa 0 menit
hari 0 basa 2 menit
hari 1 basa 2 menit
hari 2 basa 2 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 6 basa 2 menit
hari 7 basa 2 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 1 basa 4 menit
hari 2 basa 4 menit
hari 3 basa 4 menit
hari 4 basa 4 menit
hari 5 basa 4 menit
hari 6 basa 4 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 0 basa 6 menit
hari 1 basa 6 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 3 basa 6 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 6 basa 6 menit
hari 7 basa 6 menit
air
whc
























,116 ,572 ,148 ,251
Perlakuan
hari 6 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 7 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 2 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 4 kontrol pos iti f
100 ppm
hari 5 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 3 kontrol pos iti f
klorin 100 pm
hari 1 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 0 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
Sig.
N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets  are displayed.












,205 ,071 ,171 ,066
perlakuan2
hari 6 basa 0 menit
hari 2 basa 0 menit
hari 7 basa 0 menit
hari 4 basa 0 menit
hari 5 basa 0 menit
hari 0 basa 0 menit
hari 3 basa 0 menit
hari 1 basa 0 menit
Sig .
N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.






















hari 6 basa 2 menit
hari 7 basa 2 menit
hari 0 basa 2 menit
hari 2 basa 2 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 1 basa 2 menit
Sig.
N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.












,063 ,315 ,083 ,238 1,000
perlakuan4
hari 6 basa 4 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 5 basa 4 menit
hari 4 basa 4 menit
hari 2 basa 4 menit
hari 3 basa 4 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 1 basa 4 menit
Sig.
N 1 2 3 4 5
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.




















,085 ,096 ,117 ,393
perlakuan5
hari 6 basa 6 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 3 basa 6 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 7 basa 6 menit
hari 0 basa 6 menit
hari 1 basa 6 menit
Sig.
N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.














hari 0 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 1 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 5 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 2 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 3 kontrol positif
klorin 100 pm
hari 4 kontrol positif
100 ppm
hari 6 kontrol positif
klorin 100 ppm




Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.






















hari 1 basa 0 menit
hari 5 basa 0 menit
hari 3 basa 0 menit
hari 2 basa 0 menit
hari 4 basa 0 menit
hari 7 basa 0 menit
hari 6 basa 0 menit






Means f or groups in homogeneous subsets are display ed.














hari 1 basa 2 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 2 basa 2 menit
hari 0 basa 2 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 7 basa 2 menit
hari 6 basa 2 menit
Sig.
N 1 2
Subset f or alpha = .05
Means f or groups in homogeneous subsets are displayed.















3 76,5513 76,5513 76,5513
3 77,7690 77,7690 77,7690 77,7690




,069 ,088 ,092 ,051
perlakuan4
hari 1 basa 4 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 5 basa 4 menit
hari 2 basa 4 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 3 basa 4 menit
hari 4 basa 4 menit
hari 6 basa 4 menit
Sig .
N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.














hari 0 basa 6 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 1 basa 6 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 3 basa 6 menit
hari 6 basa 6 menit
hari 7 basa 6 menit
Sig.
N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.














hari 0 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 1 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 2 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 5 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 4 kontrol positif
100 ppm
hari 3 kontrol positif
klorin 100 pm
hari 7 kontrol positif
klorin 100 ppm




Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.






















hari 1 basa 0 menit
hari 5 basa 0 menit
hari 0 basa 0 menit
hari 2 basa 0 menit
hari 3 basa 0 menit
hari 4 basa 0 menit
hari 7 basa 0 menit
hari 6 basa 0 menit
Sig.
N 1 2
Subset f or alpha = .05
Means f or groups in homogeneous subsets are displayed.














hari 1 basa 2 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 2 basa 2 menit
hari 0 basa 2 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 7 basa 2 menit






Means f or groups in homogeneous subsets are display ed.














3 76,5807 76,5807 76,5807
3 77,8170 77,8170 77,8170




,181 ,082 ,050 ,088 ,233
perlakuan4
hari 1 basa 4 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 5 basa 4 menit
hari 2 basa 4 menit
hari 3 basa 4 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 4 basa 4 menit
hari 6 basa 4 menit
Sig.
N 1 2 3 4 5
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.














hari 0 basa 6 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 1 basa 6 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 3 basa 6 menit
hari 6 basa 6 menit
hari 7 basa 6 menit
Sig.
N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.




















,112 ,101 ,079 ,058
Perlakuan
hari 0 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 4 kontrol pos iti f
100 ppm
hari 3 kontrol pos iti f
klorin 100 pm
hari 1 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 2 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 5 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 6 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
hari 7 kontrol pos iti f
klorin 100 ppm
Sig.
N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets  are displayed.












1,000 ,078 1,000 ,247 ,097
perlakuan2
hari 0 basa 0 menit
hari 3 basa 0 menit
hari 4 basa 0 menit
hari 1 basa 0 menit
hari 2 basa 0 menit
hari 6 basa 0 menit
hari 5 basa 0 menit
hari 7 basa 0 menit
Sig.
N 1 2 3 4 5
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.























,079 ,100 1,000 1,000 ,847
perlakuan3
hari 0 basa 2 menit
hari 1 basa 2 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 2 basa 2 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 6 basa 2 menit
hari 7 basa 2 menit
Sig.
N 1 2 3 4 5
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.












,529 ,067 ,769 1,000 ,558
perlakuan4
hari 2 basa 4 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 4 basa 4 menit
hari 3 basa 4 menit
hari 1 basa 4 menit
hari 5 basa 4 menit
hari 6 basa 4 menit
hari 7 basa 4 menit
Sig.
N 1 2 3 4 5
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.












1,000 ,149 ,188 1,000 1,000
perlakuan5
hari 4 basa 6 menit
hari 0 basa 6 menit
hari 1 basa 6 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 3 basa 6 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 6 basa 6 menit
hari 7 basa 6 menit
Sig.
N 1 2 3 4 5
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





















hari 0 basa 2 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 0 basa 0 menit
hari 0 basa 6 menit




Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 1 basa 2 menit
hari 1 kontrol posit if
klorin 100 ppm
hari 1 basa 6 menit
hari 1 basa 0 menit






Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 2 basa 0 menit
hari 2 kontrol posit if
klorin 100 ppm
hari 2 basa 2 menit
hari 2 basa 4 menit






Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





















hari 3 basa 6 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 3 basa 4 menit
hari 3 kontrol positif
klorin 100 pm
hari 3 basa 0 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 4 kontrol positi f
100 ppm
hari 4 basa 4 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 4 basa 0 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 5 basa 4 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 5 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 5 basa 0 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





















hari 6 basa 0 menit
hari 6 kontrol posit if
klorin 100 ppm
hari 6 basa 2 menit
hari 6 basa 6 menit






Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 7 basa 2 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 7 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 7 basa 0 menit
hari 7 basa 6 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 0 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 0 basa 6 menit
hari 0 basa 0 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 0 basa 2 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





















hari 1 basa 0 menit
hari 1 kontrol posit if
klorin 100 ppm
hari 1 basa 4 menit
hari 1 basa 6 menit






Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 2 kontrol posit if
klorin 100 ppm
hari 2 basa 0 menit
hari 2 basa 2 menit
hari 2 basa 6 menit






Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 3 basa 0 menit
hari 3 kontrol positif
klorin 100 pm
hari 3 basa 2 menit
hari 3 basa 6 menit
hari 3 basa 4 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





















hari 4 kontrol positi f
100 ppm
hari 4 basa 0 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 4 basa 4 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 5 basa 0 menit
hari 5 basa 6 menit
hari 5 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 5 basa 2 menit
hari 5 basa 4 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 6 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 6 basa 6 menit
hari 6 basa 0 menit
hari 6 basa 2 menit
hari 6 basa 4 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





















hari 7 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 7 basa 0 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 7 basa 2 menit
hari 7 basa 6 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 0 kontrol posit if
klorin 100 ppm
hari 0 basa 6 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 0 basa 2 menit






Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 1 basa 2 menit
hari 1 basa 4 menit
hari 1 basa 0 menit
hari 1 basa 6 menit







Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





















hari 2 kontrol posit if
klorin 100 ppm
hari 2 basa 2 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 2 basa 0 menit






Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 3 basa 0 menit
hari 3 kontrol posit if
klorin 100 pm
hari 3 basa 2 menit
hari 3 basa 6 menit






Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 4 kontrol positi f
100 ppm
hari 4 basa 0 menit
hari 4 basa 6 menit
hari 4 basa 2 menit
hari 4 basa 4 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.























hari 5 basa 6 menit
hari 5 basa 0 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 5 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 5 basa 4 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 6 basa 6 menit
hari 6 kontrol posit if
klorin 100 ppm
hari 6 basa 2 menit
hari 6 basa 0 menit






Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 7 basa 4 menit
hari 7 basa 2 menit
hari 7 basa 0 menit
hari 7 basa 6 menit







Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





















hari 0 basa 0 menit
hari 0 basa 4 menit
hari 0 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 0 basa 2 menit
hari 0 basa 6 menit
Sig.
N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are display ed.











hari 1 basa 2 menit
hari 1 basa 0 menit
hari 1 basa 4 menit
hari 1 basa 6 menit







Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 2 basa 4 menit
hari 2 basa 0 menit
hari 2 basa 6 menit
hari 2 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 2 basa 2 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





















hari 3 basa 0 menit
hari 3 kontrol positif
klorin 100 pm
hari 3 basa 4 menit
hari 3 basa 2 menit
hari 3 basa 6 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 4 basa 6 menit
hari 4 basa 4 menit
hari 4 kontrol positi f
100 ppm
hari 4 basa 0 menit
hari 4 basa 2 menit
Sig.
N 1 2
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 5 basa 6 menit
hari 5 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 5 basa 4 menit
hari 5 basa 2 menit
hari 5 basa 0 menit
Sig.
N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are display ed.



























,619 ,074 1,000 1,000
perlakuan6
hari 6 basa 0 menit
hari 6 basa 6 menit
hari 6 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 6 basa 4 menit
hari 6 basa 2 menit
Sig .
N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.











hari 7 kontrol positif
klorin 100 ppm
hari 7 basa 0 menit
hari 7 basa 4 menit
hari 7 basa 6 menit
hari 7 basa 2 menit
Sig.
N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are display ed.
























Lampiran 5 SNI Udang 
 
 
 
